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En sentir parlar de divulgació científi-
ca pensem usualment en la difusió de
temes específics actuals d’un camp de la
ciència, posats a l’abast dels no especia-
listes. Amb poques excepcions, i per
raons d’espai, pedagògiques o d’oportu-
nitat, es deixen fora d’aquesta divulgació
molts aspectes més que també estan rela-
cionats amb l’assumpte elegit. Aquesta
manera de procedir pot donar a la llarga
una imatge esbiaixada i incompleta de la
ciència i de l’activitat científica. De segur que molts
científics subscriurien l’afirmació que la ciència és
“independent de tota forma social i eterna com la natu-
ralesa humana”, amb el corol·lari que el coneixement
científic conduirà inevitablement a un progrés social i
fins i tot a un benefici moral (la frase entre cometes
fou escrita per Renan l’any 1848). En llur activitat
científica quotidiana es dediquen a la constant i crítica
cerca de resultats i mètodes objectius, per tal de contri-
buir a l’acumulació de coneixements que caracteritza
el progrés científic. I molt sovint, sense massa refle-
xió, les característiques ideals d’aquesta activitat cien-
tífica s’atribueixen a tot allò que tinga a veure amb la
ciència. En realitat, darrere els temes concrets que es
divulguen, i sota el paraigua genèric de ciència, hi ha
una complexa xarxa de relacions entre observacions,
conceptes, idees i objectes per una banda, i persones,
institucions, societats i història per altra banda. Perquè
també sobre aquesta xarxa de relacions s’ha de fer
divulgació; certament no necessària per saber, posem-
ne per cas, si els virus bacteriòfags podrien ser una
alternativa als antibiòtics, però sí per tal de donar una
imatge més completa de la ciència, que potser també
ajudaria a entendre per què, seguint amb l’exemple, la
lluita contra els bacteris ha seguit una via en compte
d’altra.  
Sota el nom de Ciència, Tècnica i Societat (CTS)
s’engloben els estudis dedicats a aquesta complexa
xarxa de relacions, en què sociòlegs, historiadors, filò-
sofs i científics hi diuen el seu mot, no sempre al gust
de tothom (penseu si no en tot el que s’ha escrit des-
prés de l’afer Sokal). L’objectiu declarat
del llibre que ens ocupa és mostrar la
ciència com una gran aventura del pensa-
ment, com un element fonamental de la
cultura. Seria una perillosa gosadia voler
resumir en unes dues-centes pàgines tren-
ta segles, si més no, d’història de la cièn-
cia, i l’autor n’és ben conscient. El llibre
no és, doncs, un resum d’història de la
ciència, ni un tractat de sociologia o filo-
sofia; es tracta més aviat d’una reflexió
personal de l’autor sobre la CTS. Al llarg
de la seua activitat en la didàctica de la
física i la química, l’autor ha tingut
l’oportunitat d’ocupar-se de la CTS, i aporta ací algu-
nes claus perquè el lector puga fer la seua pròpia refle-
xió sobre les ciències i llur paper en la societat actual.
Després d’una mínima però necessària panoràmi-
ca de la ciència i la tècnica al llarg de la història,
l’autor considera alguns aspectes de la CTS en l’ac-
tualitat. A tall d’exemple, ens trobem amb discussions
sobre la influència que en el desenvolupament de la
ciència tenen tant el complex militar industrial com
les noves tecnologies, sobre el finançament de la
ciència o sobre l’escàs paper que la dona ha represen-
tat fins ara en les ciències. Per últim, l’autor fa unes
consideracions sobre el que anomena perspectives de
futur, plantejant preguntes com ara quin ha de ser el
paper de la ciència i la tecnologia, el paper dels
experts, en alguns problemes del món, com la sobre-
població, la fam, o la contaminació. Per la seua com-
plexitat, aquests problemes no es poden resoldre
només amb les ciències, però tampoc no es resoldran
sense. El llibre acaba amb unes reflexions sobre l’en-
senyament de les ciències, de particular interès per
què aquesta és l’activitat principal de l’autor. En
resum, crec que, amb les limitacions que de segur
podran trobar els experts, i amb els condicionaments
resultants de la visió personal de l’autor, aquest llibre
pot ser una bona iniciació per als lectors que vulguen
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En paraules dels seus autors, aquest llibre recull una recopi-
lació d’articles i materials de cursos impartits que ara rescaten
amb la finalitat de publicar-los en la seua autèntica extensió.
Els autors comencen amb la transcendent disjunció entre soste-
nible i sustentable, ja que el que sens dubte resulta inqüestiona-
ble és la necessitat del desenvolupament, tant per als que ja el
tenen com per als que el persegueixen. Una anàlisi d’aquesta
necessitat de desenvolupament ocupa la primera part –de les
quatre de què consta el llibre–, en la qual hàbilment els autors
s’aproximen des d’allò global a allò local, a través d’una exten-
sa documentació. Una àmplia reflexió d’aquest capítol se cen-
tra en l’estudi del binomi pobresa-riquesa, a determinar una
gestió eficaç del desenvolupament, sense entrar a qüestionar
quins països atempten més contra el medi ambient.
Situar geogràficament i culturalment el Mediterrani consti-
tueix el tema central del segon capítol, i proporciona les dades
per a plantejar les estratègies de desenvolupament a la Comu-
nitat Valenciana. Amb el títol d’“Els colors del Mediterrani”
els autors aporten un fi embolcall amb el qual resumir les
característiques cromàtiques d’aquest mar, reflex dels colors
de  les aigües, de les terres, de la vegetació i de la fauna medi-
terrània. Els autors en aquestes pàgines denuncien la despro-
porció de la gestió de recursos entre les terres del litoral i les
de l’interior. Temes com l’aigua, les deixalles, la superpobla-
ció, les carreteres, les urbanitzacions, espais d’oci, recreació i
esports, etc., provoquen una cada vegada més conflictiva
situació entre les terres de l’interior i les de la costa, que con-
dueix a una gestió de recursos sotmesa a l’estrès. Per això,
l’últim capítol es dedica al sòl, al clima, a l’aigua, a la vegeta-
ció, i a la fauna, i avalen les reflexions finals sobre la possible
sostenibilitat de la Comunitat Valenciana.
Finalment, els autors reflexionen sobre el desenvolupament
urbanístic i la seua aplicació local en les grans ciutats, amb
una interessant anàlisi de la sostenibilitat fa 2000 anys. Per a
això estudien l’antiga urbs de Roma i la seua expansió, i
diseccionen els problemes que es van derivar del seu desenvo-
lupament urbanístic: és el que sagaçment denominen “anato-
mia mediambiental d’una ciutat”. No obstant això, a pesar de
conèixer la història, a pesar de conèixer els problemes que es
deriven de l’expansió de les urbs, potser continuem com en
aquell conegut refrany: pegant-nos colps i més colps amb la
mateixa indiferència i amb totes les pedres dels camins.
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Pot semblar estrany que, als albors del
segle XXI un llibre es presente com una
arma contra el racisme, però l’auge del
tema racial els darrers anys, amb les últi-
mes eleccions franceses i el debat social
sobre la immigració, fan d’aquest llibre un
escrit d’avantguarda científica. Després de
la Segona Guerra Mundial, el gruix de la
societat semblava que volia apartar el tema
del racisme pels fantasmes de les actituds
nazis envers l’assumpte. Es creia que cientí-
ficament hi havia races, però que la societat
havia de ser prou plural i tolerant com per
acceptar-les i englobar-les totes… El text de
Carles Lalueza ataca, i desmunta, aquesta
actitud de suposar com a òbvia la diferenciació racial.
La lògica és senzilla: si els raciòlegs fan servir la
ciència i el mètode científic per establir unes diferèn-
cies, l’autor la fa servir per assenyalar la dèbil base
(per no dir inexistent) de les classificacions racials.
El text se’ns presenta metòdic i esclaridor, abun-
dant en arguments i amb empatia suficient per fer
entendre les errades dels raciòlegs. La ciència racial es
dissol al llarg de més de cent cinquanta planes. Els pri-
mers capítols són els que més ens mostren l’esmenta-
da crítica. També s’hi explica com el racisme passà
dels àmbits científics als polítics amb la pujada al
poder del partit nacional-socialista alemany. Segons
l’autor, els raciòlegs van cometre l’errada humana de
basar el mètode científic en prejuís induïts socialment
i a partir d’ells fer una lògica molt ben adobada que
demostrava aquests prejuís. A base de lògiques circu-
lars així i altres “conclusions científiques” que intenta-
ven demostrar allò indemostrable (Linné asseverava
que els africans es governaven per capricis, els asiàtics
per opinions, els americans per costums i els europeus
per lleis) es va anar formant el cos teòric d’aquesta
“ciència”. Allò que estranya al lector és que després de
tantes investigacions estèrils cap raciòleg de l’època
mirara la hipòtesis alternativa: que tal vegada no exis-
tien les races… Lalueza ens trau del dubte: el pensa-
ment científic dels raciòlegs bevia del principi platò-
nic que els objectes que veiem en el nostre món són
una còpia imperfecta de la idea perfecta d’aquest
objecte, que està en el món
de les idees. Per tant, els
grups humans eren la còpia
d’unes entitats teòriques
perfectes anomenades
“races”. El mètode cientí-
fic pot explicar processos i




ficar en agrupacions ben
delimitades una variació
contínua.
Després de deixar la
raciologia en ruïnes, l’au-
tor també té temps de
mirar al futur i prevenir-
nos de les noves formes
del racisme científic, com
la genètica i el quocient intel·lectual (o IQ). Lalueza
continua aclarint el concepte de l’“ànima genètica” de
la humanitat, és a dir, que entre els humans hi ha
menys variació entre dos grans grups ètnics que entre
dos individus d’un mateix grup i, per tant, que no hi
ha entitats clarament definides que puguem etiquetar
com a races. Finalment descriu el Projecte de Diversi-
tat Humana, germà del Projecte Genoma Humà, que
desitja conèixer els mecanismes de diversitat que hi
ha als humans. Aquest viatge per la fi de la raciologia
es completa amb una bibliografia extensa i plurilin-
güe que enganxarà els lectors curiosos pel tema (que
no són pocs, val a dir-ho).
En la presentació de l’escrit a la Fira del Llibre de
València es comentà encertadament que aquest era un
llibre que deuria ser de lectura obligatòria per als
joves. De segur que així molts lectors s’adonarien
que les races, científicament, són una quimera; s’ado-
narien que la ciència racial ha tingut al llarg de la
seva història tants adeptes perquè justificava la supre-
macia racial dels europeus damunt de la resta del





races, racisme i diversitat
la ciència, una arma contra 
el racisme
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